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Par cet arrêt rendu le 7 janvier 2014, la Cour de cassation renforce la sécurité des
opérations de cautionnements bancaires en décidant que la fusion d’un garant
personne morale ne met pas fin à son obligation de couverture. Si l’on peut saluer
cette décision, sa portée doit être doublement précisée. D’une part, l’arrêt ne
remet pas en cause les solutions relatives à l’extinction de l’obligation de
couverture en cas de fusion des parties au rapport principal, ou de décès d’une
caution personne physique. D’autre part, cette décision étant relative, non à un
cautionnement classique mais à un sous-cautionnement, elle laisse entrevoir les
difficultés que peut susciter la présence de deux sûretés garantissant une même
opération, mais non les mêmes obligations.
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